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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini merupakan studi empiris yang berjudul tentang pengaruh ROA, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil
deposito mudharabah bank umum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan maupun partial pengaruh
ROA,BOPO, dan suku bungan terhadap tinghkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.
	  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang  menyampaikan laporan keuangan pada bank Indonesia
yang berjumlah sebanyak 10 bank. Karena jumlah sampel mencukupi atau kurang dari 100  maka seluruh populasi di jadikan
sampel penelitian. penelitian ini menggunakan data sekunder  laporan keuangan bank umum syariah periode 2012-2014 yang
tersedia websitus Bank Indonesia. Data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formulasi regresi Linier berganda
dengan bantuan perangkat SPSS.
	  Hasil penelitian menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
pada bank umum syariah Di Indonesia. BOPO berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tinhgkat bagi hasil deposito
mudharabah bank umum syariah di indonesia. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah bank umum syariah Di Indonesia. Hubungan ROA, BOPO dan suku bunga dengan tingkat bagi hasil deposito
mudharabah adalah relatif kuat. 
	Namun peran ROA,BOPO dan suku bunga dalam mempengaruhi tingkat bagi deposito mudharabah bank umum syariah Di
Indonesia masih kurang dominan di banding variabel lainnya. 
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